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RESUMEN 
En el presente trabajo se aborda el tema de la selección deportiva en la Vela ligera  desde 
una función integradora. Se proponen   indicadores para la selección deportiva inicial que 
agrupa una serie de variables (pedagógica, psicológica, sociológica y antropométrica), las 
cuales a su vez reúnen  indicadores, que se corresponden con las exigencias de este 
deporte. Se ofrece un sistema de evaluación integral que se distingue de los aportados en  
las investigaciones consultadas por el autor. Con su implementación se pretende 
garantizar una selección más objetiva e integradora en este determinante proceso. 
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ABSTRACT 
This paper addresses the issue of selecting the sailing sport from an integrative 
perspective. Indicators are proposed for selecting initial sport that brings together a 
number of variables (educational, psychological, sociological and anthropometric), which 
become indicators that correspond to the demands of the sports. The paper offers a 
comprehensive assessment system that is different from those presented in the 
bibliography consulted by the author. Its implementation is aimed at ensuring a more 
objective and inclusive selection in this crucial process. 
Key words: Talent; Indicators; Sailing ship; Children; Teachers 
INTRODUCCIÓN 
Con la  Revolución bolivariana, el Instituto Regional de Deporte IMDERE,  ha  dedicado  
especial atención a la necesidad de incrementar la masividad en la  Educación  Física y el 
Deporte. Con el fin de educar a las nuevas generaciones como constructores conscientes 
y activos defensores de la Patria de Bolívar, sobre el fundamento de su     
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desarrollo físico  y espiritual. En el sistema deportivo Socialista a diferencia del capitalista 
la cultura física se convierte en una actividad masiva que ejerce  una  influencia sustancial 
en el desarrollo integral de los seres humanos. 
La Revolución bolivariana ha contado con el apoyo del Comandante Chávez, quien a 
través de las misiones sociales ha logrado que el pueblo participe de forma activa y 
masiva en la educación física y el deporte mediante el convenio de Colaboración 
deportiva con la isla de Cuba. Con el doble fin de contribuir al desarrollo de la salud y 
Calidad de vida en la población y preparar deportistas que nos puedan representar en 
eventos internacionales.  
El proceso de selección inicial en la  República bolivariana de Venezuela, aún se ve 
matizado por el empirismo y la subjetividad de los profesores y promotores  encargados 
de realizar esta determinante tarea y el deporte de Vela no ha quedado excluido de esta 
problemática, pues en ninguna bibliografía consultada se hace referencia a la selección 
de talentos para la iniciación en la práctica del mismo en la categoría pioneril. 
Este enfoque es limitado, pues se tiene en cuenta un criterio unilateral, que no caracteriza 
profundamente a la vela, deporte de gran espectáculo especializado para los admiradores 
de las actividades deportivas náuticas de mediano y largo aliento. El estado de Vargas, 
como parte del sistema deportivo venezolano también se ha visto afectado por esta 
problemática y los promotores, así como los pocos entrenadores con que se cuenta están 
conscientes de esta situación.  
Actualmente en el estado de Vargas, no existe un instrumento metodológico específico 
que posibilite determinar, cuáles son los niños de 10-11 años con aptitudes para la 
práctica de la vela, por lo que el proceso de selección es realizado de forma empírica por 
los promotores y  entrenadores. 
En instrumentos psicopedagógicos aplicados a promotores y entrenadores de esta 
disciplina, la experiencia en la práctica pedagógica por más de 5 años y la participación 
directa en la selección de atletas para este deporte se determinó como insuficiencias las 
siguientes: 
 El proceso de selección de talento para la iniciación en la práctica del deporte velas se 
hace de forma empírica por lo que no siempre son escogidos los niños  de 10 – 11 años 
con mejores aptitudes para su práctica. 
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 La selección de talento se guía por  pruebas físicas, las cuales brindan una panorámica 
general de las condiciones de  los niños de 10 – 11 años, sin embargo no profundizan en 
otros indicadores.  
 En el programa de preparación del deportista se brindan algunos indicadores a medir 
en el proceso de evaluación del entrenamiento con el objetivo de valorar el nivel 
alcanzado, en cambio no se brindan indicadores que favorezcan la selección de  talento 
para la iniciación en la práctica del deporte de vela. 
Por todo lo anteriormente planteado se determina la necesidad de investigar la situación 
de la  selección de talentos para  la práctica del deporte vela  en la  Parroquia Naiguatá, 
Estado Vargas. Venezuela cuyo propósito es la selección de talentos para este deporte en  
Venezuela. 
DESARROLLO  
La integralidad del proceso de selección deportiva está basada no solo en la cantidad de 
indicadores que conforman el conjunto,  sino también en cómo se mueven los resultados 
de los sujetos que se pretenden seleccionar, por ejemplo, ¿podrá decirse que los niños 
que hayan alcanzado el máximo de puntuaciones en todos los indicadores menos en el de 
rapidez y calidad del pensamiento, (donde obtuvo la peor calificación entre todos los 
candidatos) tiene aptitud para la práctica de la vela? Claro que no, y para resolver esta 
problemática deben establecerse mínimos de rechazo en esta prueba,  los niños que 
posean baja calidad y rapidez del pensamiento quedarán excluidos de la selección. En las 
pruebas físicas no se establecerán límites de rechazo en estas edades, los niños altos en 
ocasiones no poseen fortaleza en el sistema mío-articular debido a que el desarrollo 
muscular no se corresponde con el desarrollo óseo, condición que lo limita a obtener 
buenos resultados en estas pruebas, cuestión que puede cambiar en años futuros donde 
el desarrollo muscular se corresponda con el desarrollo óseo del organismo.        
Para la ponderación se valoró el peso de los indicadores determinantes con respecto a  
aquellos que menos contribuyen al logro de resultados satisfactorios en esta etapa de 
enseñanza básica (flexibilidad, resistencia y opinión de los padres).  Se consideró otorgar 
a los indicadores menos determinantes un máximo de puntuación igual a cuatro puntos. 
Para comprender mejor esta ponderación la misma se ilustra en la siguiente tabla:  
No. Orden de jerarquía de los indicadores Peso Puntuación máxima 
1 Rapidez y calidad del pensamiento. 5 20 
2 Rapidez 2.5 10 
3 Fuerza de brazos 1.25 5 
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4 Criterio del profesor de Educación Física 1.25 5 
5 Opinión de los padres 1 4 
6 Flexibilidad 1 4 
7 Resistencia 1 4 
La factibilidad de los indicadores propuestos se efectuó a partir de la entrevista en 
profundidad a los especialistas existentes en los estados, los que propusieron algunos 
indicadores que previamente no estaban concebidos y sugirieron la exclusión de otros 
que formaban parte de la primera versión del conjunto de indicadores siempre basados en 
la  fundamentación abordada anteriormente.   
VARIABLES INDICADORES PRUEBAS 
Pedagógica 
Rapidez. 
Resistencia. 
Fuerza de brazos. 
30  metros volantes. 
600  metros. 
Tracción  sostenida en barra. Antropométrica Estatura Talla 
Psicológica 
Rapidez y calidad del 
pensamiento en la solución de 
tareas. 
 
Rapidez y calidad del 
pensamiento en la       
solución de tareas. 
Sociológica 
Criterio del profesor de EF. 
Opinión de los padres. 
Encuesta. 
Entrevista. 
Pasos para seleccionar a los niños: 
 Reunir a los niños que se pretenden seleccionar y hacer una breve introducción sobre 
la vela. 
 Preseleccionar a los niños interesados en esta práctica  
 Medir la estatura de los candidatos. 
 Aplicar las restantes pruebas. 
 Evaluar a los  niños en cada indicador. 
 Evaluar integralmente a los candidatos. 
 Seleccionar a los aptos para la práctica de la vela. 
Procedimientos para la aplicación de los pasos del conjunto de Indicadores . 
Primer paso: 
Primeramente se debe tener un conversatorio con los niños sobre las características del 
deporte, la importancia de la práctica de este deporte, comentarles sobre los veleros  que 
se han destacado tanto los de nuestros equipos nacionales como de equipos extranjeros, 
también se pueden pasar videos que ilustren una regata de vela  de mayores o de la 
categoría pioneril, pretendo lograr que los niños identifiquen el deporte en cuestión para 
que se ubiquen en el futuro deporte que van a practicar.  
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Segundo paso. 
Procedo a la preselección de los niños motivados por la práctica de la Vela, 
preguntándoles ¿a cuáles de ustedes les gustaría practicar este deporte? Los que se 
muestren interesados pasarán al próximo paso del proceso de selección. 
Tercer paso. 
Cuando se midan a todos los niños que conforman la población interesada por ejemplo (5 
escuelas, una parroquia, un Estado, etc.) se determina el percentil 90 de la misma y 
quedarán fuera de las restantes pruebas todos los niños que no cumplan con las 
exigencias de este percentil es decir que solamente se le aplicarán las restantes pruebas 
al 30 por ciento de la población.  
Cuarto paso. 
Se procede a la aplicación de las restantes pruebas. La encuesta y la entrevista pueden 
realizarse en cualquier momento y paralelas a las otras pruebas, pues para la obtención 
de la información no es necesaria la presencia del niño. Las restantes pruebas deben ser 
aplicadas en el orden que a continuación ofrecemos:  
 Rapidez y calidad del pensamiento en la solución de tareas. 
 Flexión ventral. 
 Tracción sostenida en la barra. 
 30  metros volantes. 
 600  metros. 
Quinto paso. 
Para determinar las normativas y evaluación de las pruebas se establecieron percentiles 
(de acuerdo a la población real) en cada una de las pruebas para organizar mejor el 
proceso, tener una información lo más real posible de dicha población y evaluar 
objetivamente a los candidatos.  
A continuación ofrecemos las evaluaciones de los indicadores y los puntos que se 
obtienen en dependencia del cumplimiento del percentil establecido. 
Estatura           Evaluación               Puntos 
 Entre el 70 y  el 74 percentil --------------    Regular.          9 
 Entre el 70 y  el 85 percentil --------------     Buena.          3 
 Entre el 70 y  el 85 percentil --------------     Buena.          8 
 Entre el 70 y  el 85 percentil --------------     Buena.          3 
 Entre el 75 y  el 85 percentil --------------     Buena.        12 
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 Flexibilidad            Evaluación     Puntos 
 Fuerza de brazos           Evaluación                        Puntos 
 Inferior al 70 percentil.----------------------              Regular.         1 
 Inferior al 70 percentil.----------------------              Regular.         6 
 Inferior al 70 percentil.-----------------------             Regular.         1 
 Nivel alto--------------------------------------               Excelente.      20 
 Nivel bajo-------------------------------------       Excluido de la metodología. 
 Nivel medio-----------------------------------            Buena.                15 
 Rapidez              Evaluación   Puntos 
 Rapidez y calidad del pensamiento en la solución de tareas.                 
                             Evaluación                    Puntos 
 Superior  al 85 percentil.-------------------          Excelente.             4 
 Superior  al 85 percentil.-------------------          Excelente.             5 
 Superior  al 85 percentil.-------------------          Excelente.            10 
 Superior  al 85 percentil.---------------------       Excelente.        15 
1. Resistencia           Evaluación    Puntos 
Superior  al 85 percentil.--------------------              Excelente.             4 
Entre el 70 y  el 85 percentil.--------------              Buena.         3 
Inferior al 70 percentil.-----------------------             Regular.          
Sexto paso. 
Se calcula la puntuación total de cada uno de los niños equivalente a la suma de los 
puntos obtenidos  
Séptimo paso. 
Se establece un ranking basado en la puntuación total obtenida por los candidatos. Serán 
seleccionados los de mejor ubicación en el ranking, en correspondencia con la matrícula 
disponible 
Metodología de las pruebas. 
Talla. 
El examinado se coloca de pie, descalzo y de espalda al instrumento con los brazos a los 
lados del cuerpo, pies unidos en los talones, los bordes mediales de los pies deben de 
estar en un ángulo de 60o aproximadamente y cabeza en plano Frankfort ( de manera que 
la línea imaginaria que se forma entre el ángulo del ojo y el orificio auricular esté 
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completamente horizontal)  Se desliza la pieza móvil del instrumento hasta que haga 
contacto con el vértex (parte más alta de la cabeza) y se realiza la lectura. 
Medios: antropómetro, tallímetro o escala centimetrada. 
Medios: escala centimetrada. 
Rapidez y calidad del pensamiento en la solución de tareas. 
La medición consiste en la manipulación de un dispositivo que contiene 3 fichas móviles 
enumeradas del 1 al 3, con una ficha fija. 
Cada sujeto de investigación tendrá que abordar 6 tareas que poseen un carácter neutro y 
son las siguientes 
1ra  tarea   213 
2da tarea   312 
3ra  tarea   231 
4ta  tarea   321 
5ta  tarea   123 
6ta  tarea   312 
Consigna: "Una vez presentada la tarea usted debe ubicar las fichas en la parte superior 
de la caja en un orden 123, tratando de hacerlo en un tiempo lo más breve posible y con 
la menor cantidad de movimientos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El investigador tiene la función de preparar cada tarea y taparla con una cartulina para 
evitar el conocimiento previo por parte del sujeto de investigación. Además de la 
consigna, así como las voces de "listo" "ya" y cuenta los movimientos que hace el sujeto 
para resolver cada tarea. 
El auxiliar del investigador tiene la función de que a la voz de "ya" el investigador quita la 
cartulina de la caja y echa a andar el cronómetro que detendrá al concluir la tarea el 
3 2 1 
 
Ficha 
Fija 
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sujeto de investigación, notificando el tiempo al protocolista de forma tal que el examinado 
no lo escuche. 
El protocolista tiene la función de registrar por tarea tanto la cantidad total de movimientos 
realizados, así como el tiempo empleado. Para luego determinar la  rapidez y calidad del 
pensamiento de los sujetos (alto, medio, bajo). 
Medios: caja con fichas móviles, cronómetro o reloj, protocolo 
30  metros volantes. 
El  test  consiste  en correr a la máxima  velocidad  posible  la distancia  de 30  metros 
planos, con  una  arrancada volante de 15  metros. 
Para la realización del test se necesitan dos profesores uno se ubica en la línea final o 
meta y el otro a la distancia de 30  metros de la meta. Los niños salen aproximadamente 
15 metros antes del primer profesor y al pasar por este el mismo baja el brazo 
señalándole al otro profesor que debe poner en marcha el cronómetro, este último ejecuta 
la orden y detiene el instrumento cuando el niño haya rebasado la línea final. 
Medios: pista plana preferentemente arcilla o césped, cronómetro. 
600 metros. 
Los niños correrán 600 metros en una superficie plana preferentemente tierra o césped. El 
profesor registrará el tiempo realizado por cada uno de los niños en esta prueba.   
Medios: pista plana preferentemente arcilla o césped, cronómetro. 
Flexión ventral. 
A partir de una posición elevada que puede ser encima de un banco o escalón el 
examinado realiza la flexión del tronco en un solo movimiento (sin flexionar las rodillas) 
marcando la cantidad de centímetros que se desplazó por debajo del nivel de los pies. 
Medios: cinta métrica, escalón. 
Tracción sostenida en barra fija. 
Se ejecuta desde la posición de parado,  el profesor ayuda al alumno a sostenerse con 
brazos flexionados en la barra,  los niños  deben  ser capaces de aguantar el mayor 
tiempo posible. Debe repetirse la prueba dos veces y anotar el mejor resultado. 
Medios: barra fija, cronómetro  
CONCLUSIONES  
Las pruebas utilizadas para la evaluación de los indicadores se corresponden con las 
características morfofuncionales y psicológicas de las edades de los niños que se 
pretenden seleccionar para la práctica de la  Vela  y el criterio emitido por los especialistas 
permite afirmar que estos  contribuirán a minimizar el empirismo y  la subjetividad en el 
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proceso de selección deportiva inicial para la práctica de este deporte en el Estado 
Vargas, garantizando además una reserva deportiva sólida y estable basada en la 
selección integral de los candidatos. 
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